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2.19.2. 教員業績概要 
職名： 教授 氏名： 藤田ハミド 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
知能システム総論（オムニバス），情報技術とグローバリゼーション，知能システム演習 C、専門英語 I,など 
(b) 研究科担当授業科目 
ソフトウェア情報学研究，知能システム特論，ゼミ I，II，III 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
該当なし 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
1) Hamido Fujita, Editor of 2013 IEEE 12th International Conference on Intelligent Software Methodologies, 
Tools and Techniques (SoMeT_2013) ISBN: 978-1-4799-0419-8 
2) Hamido Fujita, and Jun Sasaki editors advances in Education Technologies , ISBN: 978-1-61804-180-7 
3) Hamido Fujita, Milan Tuba and June Sasaki; editor: Recent Advances in Mathematical Methods & Computational 
Techniques in Modern Science, ISBN: 978-1-61804-178-4  
4) Hamido Fujita, Milan Tuba, Jun Sasaki (editors) Recent Advances in Applied Computer Science & Digital 
Services, ISBN: 978-1-61804-179-1 
5) Hamido Fujita and Jun Sasaki (Editors) Recent Advances in Energy & Environment Integrated Systems  
ISBN: 978-1-61804-181-4 
6) Hamido Fujita, Milan Tuba, Jun Sasaki (Editors) Recent Advances in Automatic Control, Modelling & 
Simulation, ISBN: 978-1-61804-177-4, 
7) Book Chapter: Hamido Fujita, Yu-Chien Ko : Subjective Weights Based Meta-Learning in Multi-criteria 
Decision Making, Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control, Editors: János Fodor, 
Robert Fullér,pp. 109-125, ISBN: 978-3-319-05944-0 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) Hamido Fujita, Enrique Herrera-Viedma, Intelligent Decision Making Support Tools. Knowledge-Based 
Systems, March 2014, Vol. 58, pp.1~86  (impact factor 4.104) 
2) Yu-Chien Ko, Hamido Fujita, Gwo-Hshiung Tzeng: An extended fuzzy measure on competitiveness correlation 
based on WCY 2011. Knowledge-Based Systems  (impact factor 4.104) Vol.37: 86-93 (2013) 
3) Yu-Chien Ko, Hamido Fujita, Gwo-Hshiung Tzeng: A simple utility function with the rules-verified weights 
for analyzing the top competitiveness of WCY 2012, Knowledge-Based Systems (impact factor 4.104), March, 
Vol.58, 2014, pp.58~65 
4) Yu-Chien Ko, Hamido Fujita, Gwo-Hshiung Tzeng: A fuzzy integral fusion approach in analyzing 
competitiveness patterns from WCY2010.  Knowledge-Based Systems Vol.49: 1-9 (2013) (impact factor 4.104)
5) Feng Feng, Hamido Fujita, Young Bae Jun, and Madad Khan  “Decomposition of Fuzzy Soft Sets with Finite 
Value Spaces” The Scientific World Journal Volume 2014 (February 2014), Article ID 902687, 10 pages 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/902687  (impact factor 1.75) 
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6) Kohei Sugawara, Hamido Fujita Intelligent Decision Support for Business Workflow Adaptation due to 
Subjective Interruption, Journal of Acta Polytechnica Hungarica 
http://www.uni-obuda.hu/journal/Issue46.htm  Vol. 10, issue 8, 2013. (Impact Factor 0.588) 
7) Hamido Fujita, Knowledge-Based in Medical Decision Support System based on Subjective Intelligence, 
pp.13-19, Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol.22, October 2013, ISSN 1642-6037. 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文，国際会議プロシーディング，ワークショップ等） 
1) Hamido Fujita: Fuzzy reasoning for medical diagnosis based on subjective attributes and objective 
attributes alignment. IFSA/NAFIPS 2013: 950-955, May 2013 
2) Hamido Fujita: Knowledge-based Cybernetics in decision support system based on subjective 
intelligence. SISY 2013: 21-22  Doi: 10.1109/SISY.2013.6662602 
3) Yu-Chien Ko, Hamido Fujita: Induced knowledge system for e-government development. SISY 2013: 357-362
4) Masaki Kurematsu, Hamido Fujita: A framework for integrating a decision tree learning algorithm and 
cluster analysis. SoMeT 2013: 225-228  
5) Kohei Sugawara, Hamido Fujita: A workflow optimization by handling interruption with meta-heuristic 
approach. SoMeT 2013: 243-246  doi: 10.1109/SoMeT.2013.6645672 
6) Jun Hakura, Ryuta Domon, Hamido Fujita: Emotion recognition method using facial expressions and 
situation. SoMeT 2013: 257-263  10.1109/SoMeT.2013.6645671 
Yu-Chien Ko, Hamido Fujita: Knowledge-based system acquisition for competitiveness predictions in 
decision making. SoMeT 2013: 265-270  Doi: 10.1109/SoMeT.2013.6645673 
7) Hamido Fujita Knowledge-based cybernetics in decision support system based on subjective emotional 
intelligence, 2013 IEEE 9th International Conference on Computational Cybernetics (ICCC),July 2013 
10.1109/ICCCyb.2013.6617581 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
いわて産業振興センター(主催) 第 6回ニーズ・シーズ検討会発表会：メンタルクローニングを用いた高齢化社会に
おける 交通事故防止システムの構築に関する研究:発表者：藤田ハミド、羽倉淳 
(e) 研究費の獲得 
1) 平成25年度ものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター関連研究 “メンタルクローニングを用いた高
齢化社会における 交通事故防止システムの構築に関する研究” 150万円 
2) H25地域政策研究センター地域協働研究（教員提案型・前期），救急外来問診票からのトリアージ支援情報の獲
得，研究分担者，500,000円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
1) Doctor Honoris Causa アカデミ賞 (名誉学位) from Óbuda University, 2013. 
http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tiszteletbeli-doktorok (2013) 
2) Joint-Faculty appointment: National Taiwan Ocean University, July 2013 to August 2014. 
http://www.cs.ntou.edu.tw/cswp_2012/teachers_info.php?sid=31 
3) Reward received from the president of National Tawian Ocean University for Educational Excellence and 
orientation, http://blog.ntou.edu.tw/NTOU-President/2014/03/_hamido_fujita_ph_d.html 
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[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当なし 
(b) 学部/研究科の委員会 
教授会，研究科委員会 
(c) 学生支援 
該当なし 
(d) その他 
協定オーブダ大学（ハンガリー）岩手県立大学ソフトウェア情報学部２０１３年９月 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
岩手大学の宮澤賢治センター会役員 
(b) 企業・団体などにおける活動 
1) 岩手大学の宮澤賢治センター会役員 
2) ISD 社研究開発指導員 
3) SANGIKYO 社開発指導員等 
4) Joint Faculty Member of National Taiwan Ocean University;  
http://www.cs.ntou.edu.tw/cswp_2012/teachers.php 
5) Evaluation Committee member of ANVUR (the Italian National Agency for the Evaluation of Universities 
and Research Institutions), https://abilitazione.cineca.it/ocse/ 
6) Vice President of International Society of Applied Intelligence (ISAI) elected on 2010~till now 
http://isai.cs.txstate.edu/isai-info.html 
7) International Advisory Board helps scientific work of the Doctoral School of Applied Informatics at the 
Óbuda University:   
Rudolf Kálmán professor emeritus, ETH Zürich; Switzerland, honorary doctor of the Óbuda University 
György Oláh, professor emeritus, University of Southern California, USA, honorary doctor of the Óbuda 
University 
Lotfi A. Zadeh, professor emeritus, University of California, Berkeley, USA, honorary doctor of the 
Óbuda University 
Oussama Khatib, professor, Stanford University, USA, honorary doctor of the Óbuda University 
Hamido Fujita, professor, Iwate Prefectural University, Japan, honorary doctor of the Óbuda University
Keith Hipel, professor, University of Waterloo, President-Elect, Academy of Science Royal Society of 
Canada, Canada, honorary doctor of the Óbuda University 
Fumio Harashima, professor, president of Tokyo Metropolitan University, Japan honorary citizen of the 
Óbuda University. 
8) He worked as external evaluation members for academic staff promotion at: 
Osnabruck University, Germany Al-Zaytoonah University of Jordan, University of Technology Sydney, 
American University of Sharjah, National Taiwan University, Stockholm University and many others. 
(c) 一般教育 
1) Prof. Hamido Fujita received honorary appointment as Adjunct Professor from Faculty of Engineering and 
Information Technology, University of Technology-Sydney Australia http://www.uts.edu.au/  from 
1st January, 2013 to 30 December 2015 
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2) Visiting Honorary professor at Khalifa University of Science, Technology & Research (KUSTAR) 
www.kustar.ac.ae, Abu-Dhabi, UAE (April 2013) 
3) Professor Hamido Fujita is a member in Jury defense examination committee of “Ph.D examination” 
at Supelec http://www.supelec.fr held in Paris (France) on January 27~30, 2014.  
4) Professor Hamido Fujita is Joint Faculty Member   of National Taiwan Ocean University (NTOU)  
http://msvlab.hre.ntou.edu.tw/%E5%AE%87%E6%B3%B0%E8%AC%9B%E5%BA%A7.htm  
5) Distinguished Visiting professor of NTOU, Taiwan from March 3 to March 22, 2014.  Provide series of 
lectures for graduate studies as editor in Chief of high impact factor journal 
http://www.cs.ntou.edu.tw/cswp_new/hire_news_info.php?sid=190 
6) Special lectures at National Taiwan Normal University, Taiwan, organized by Prof. Chi-Yo Huang on March 
2013, as editor in Chief of high impact factor journal 
7) Special lecture at National Taipei University of Technology, Taiwan organized by Professor You-Ping Huang 
on March 2014, as editor in Chief of high impact factor journal 
8) Special lecture at National Tsing Hua University, Taiwan organized by Professor Yeh-Ching Chung on March 
2014, as editor in Chief of high impact factor journal 
9) Special Lecture at faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Malaysia as editor in Chief 
of high impact factor journal, attended by 350 students  
http://www.ibnusina.utm.my/seminar/images/stories/IIS/SeminarSeries/abstractseminarseries47.pdf 
(d) 産学連携 
1) SANGIKYO 社開発指導員等 
2) KDDI 委託研究及び共同研究 
3) EU-Japan Horizon 2020 研究調査 
4) 岩手県立磐井病院との共同研究 
(e) 学会などにおける活動 
1) Thompson Reuters has announced the Journal Citation Report and The Journal of Knowledge Based  
Systems that Prof. Hamido Fujita (Editor in Chief) has a good Impact Factor achievement reached  
4.104, make it top five in Computer Science SCI journals. 
2) “The 12th IEEE Conference of SOMET is held in Budapest on September, 22-24, 2013.   
http://conf.uni-obuda.hu/somet2013/ Program Chair 
3) Professor Hamido Fujita is invited Professor by the Department of Computer and Systems Sciences  
of Stockholm University, Sweden, September 15 to September 21, 2013.  
4) Professor Dr. Hamido Fujita is keynote Speaker at 4thInternational Conference  
and Workshop on Basic and Applied Sciences(4thICOWOBAS) and Regional Annual Fundamental Science  
Symposium September 4-6, 2013 (RAFSS 2013)  
http://www.fs.utm.my/icowobasrafss/index.php/plenary-n-invited-speaker 
5) Prof. Hamido Fujita is Plenary Speaker in SISY 2013. IEEE 11th. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON.  
INTELLIGENT SYSTEMS and INFORMATICS, September 26-28, 2013. 
6) Professor Dr. Hamido Fujita is Invited Speaker at the 2013 International Conference on Medical  
Informatics & Technologies, (MIT 2013) http://mit.us.edu.pl/cms/ October 23-26 Poland. 
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7) Professor Dr. Hamido Fujita is visiting Professor at the Granada University, Granada Spain from  
October 27 to November 8, 2013, and Invited by the Department of Computer Science and Artificial  
Intelligence, E.T.S. de Ingenierias Informatica y de Telecomunicaci, University of Granada,  
Granada SPAIN 
8) Prof. Hamido Fujita received honorary appointment as Adjunct Professor from Faculty of Engineering and 
Information Technology, University of Technology-Sydney Australia http://www.uts.edu.au/  from 
1st January, 2013 to 30 December 2015 
9) Professor Dr. Hamido Fujita is Invited Speaker at the 2013 International Conference on Intelligent 
Systems and Knowledge Engineering (ISKE2013) Nov. 20-23, 2013, Shenzhen, China  
(http://kjb.szu.edu.cn/iske/index.asp) 
10) Professor Dr. Hamido Fujita is key note speaker 4th International Conference and Workshops on Basic 
and Applied Sciences (ICOWOBAS) 2013 
http://www.fs.utm.my/icowobasrafss/index.php/plenary-n-invited-speaker 
http://me-kono.eu/conferences/4th-conference-workshops-on-basic-and-applied-sciences-icowobas-2013 
11) Professor Dr. Hamido Fujita Plenary Speaker : IEEE International Conference on System Science  
and Engineering http://conf.uni-obuda.hu/icsse2013/  July 4-6, Budapest, Hungary 
Final Program http://conf.uni-obuda.hu/icsse2013/ICSSE2013_finalprogram.pdf 
12) Professor Dr. Hamido Fujita Plenary Speaker; ICCC 2-13: IEEE 9th International  
Conference on Computational Cybernetics http://conf.uni-obuda.hu/iccc2013/, 
Tihany, Hungary July 8-10, 2013 
Proceedings:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6598373 
13) Prof. Hamido Fujita is Honorary Chair : The 4th IEEE International Conference on Cognitive  
Infocommunications http://www.coginfocom.hu/conference/CogInfoCom13/committees.html 
14) Professor Hamido Fujita is a pointed as visiting Professor at the Ibnu Sina Institute for  
Fundamental Science Studies (IIS) faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia,  
Johor, Malaysia, 1st September to 11 September. 2013. 
15) Professor Dr. Hamido Fujita received “Honorary Doctor Title” Doctor Honoris Causa (名誉学位)  
from Óbuda University, Budapest Hungry on July 1st, 2013, on his research achievement. 
http://news.uni-obuda.hu/articles/2013/07/03/tiszteletbeli-doktoravatas-az-obudai-egyetemen 
16) Professor Hamido Fujita is appointed on July 2013 as board member of the International  
Advisory Committee (Board) of Doctoral School of Applied Informatics and Mathematics of  
Óbuda University, Budapest, Hungary.  http://aidi.uni-obuda.hu/en/international-advisory- 
board-helps-scientific-work-of-the-doctoral-school-of-applied-informatics-a 
17) General Chair of·12th International Conference on SYSTEM SCIENCE and SIMULATION in 
ENGINEERING (ICOSSSE '13) 
18) General Chair 13th International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS '13) 
19) General Chair·12th International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY (EDU '13) 
20) General Chair 1st International Conference on COMPLEX SYSTEMS and CHAOS (COSC '13) 
21) General Chair  2nd International Conference on Computing, Information Systems and 
Communications (CISCO '13) WSEAS April 23-25, 2013 
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22) General Chair of 2nd International Conference on Systems, Control, Power, Robotics (SCOPORO '13) WSEAS 
April 23-25, 2013 
23) General Chair of 2nd International Conference on Digital Services, Internet and Applications (DSIA 
'13) WSEAS April 23-25, 2013 
24) General Chair of 2nd International Conference on Automatic Control, Soft Computing and Human-Machine 
Interaction (ASME '13) WSEAS April 23-25, 2013 
25) General Chair of 2nd International Conference on Networks and Systems for Communications, Education and 
Data Processing (NSCED '13) WSEAS April 23-25, 2013 
26) General Chair of 2nd International Conference on Integrated Systems and Management for Energy, 
Development, Environment and Health(ISMAEDEH '13) WSEAS April 23-25, 2013 
27) General Chair of 2nd International Conference on Applied, Numerical and Computational 
Mathematics (ICANCM '13) WSEAS April 23-25, 2013 
28) Professor Hamido Fujita is a co-program Chair of ACIIDS 2014 (6th Asian Conference on Intelligent 
Information and Database Systems), which to be held in Bangkok, Thailand, April 7 - 9, 2014. 
http://www.ic.kmitl.ac.th/aciids2014/index.html 
29) Professor H. Fujita is Editorial Board member of Journal of King Saud University - Computer and 
Information Sciences 
(f) その他 
該当なし 
[主な業績］ 
Prof. Fujita is the editor in Chief (from 2008 till now) of Knowledge Based Systems,  
http://www.journals.elsevier.com/knowledge-based-systems/editorial-board/professor-h-fujita/#contact
which is top 16 in computer Science (SJR) http://www.scimagojr.com/ in Computer Science) 
Artificial Intelligence) subject category. The impact factor of the journal for the year 2012  
published by Thomson Reuters is 4.104. Prof. Fujita’s journal receives 1800 journal  
articles in the year and accepts around 300 papers.   
 
Also on January 2013, Prof. Fujita received Honorary appointment as Adjunct Professor at the  
University of Technology-Sydney (Australia) 
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 Prof. Fujita due to his achievement on 2013 July 
received Doctor Honorius Causa from Obuda University, Hungary. 2013 年 7 月業績により教授がオーブダ大学（ハ
ンガリー）から、名誉博士を受け取りました。 
http://news.uni-obuda.hu/articles/2013/07/03/tiszteletbeli-doktoravatas-az-obudai-egyetemen   
 
國立臺灣海洋大學 (National Tawian Ocean University) President Prof. Ching-Fong Chang(張学長賞)張風 
これが國立臺灣海洋大學に関して先端研究指導  http://blog.ntou.edu.tw/NTOU-President/2014/03/ 
 
http://blog.ntou.edu.tw/NTOU-President/2014/03/ 
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職名： 准教授 氏名： 羽倉淳 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
マイクロコンピュータ制御，専門英語 I，スタディ・スキルズ，知能システム総論（オムニバス），知能システム演
習 A，知能システム演習 B，知能システム演習 C，知能システムゼミ A，卒業研究・制作 A，知能システムゼミ B，卒
業研究・制作 B 
(b) 研究科担当授業科目 
知的設計学特論 II 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
マイクロコンピュータ制御における実ロボットを用いた教育 
キャリア系科目群の構築 
プロジェクト演習の講義内容の拡充（外部講師による講義の設計，個人特性分析の導入） 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
該当なし 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当なし 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文，国際会議プロシーディング，ワークショップ等） 
1) Jun Hakura, Ryuta Domon, Hamido Fujita, Emotion Recognition Method Using Facial Expressions and 
Situation, SoMeT2013・12th IEEE International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools 
and techniques, pp.257-263, 2013. 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
該当なし 
(e) 研究費の獲得 
1) 平成 26 年度ものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター関連研究，メンタルクローニングを用いた高
齢化社会における交通事故防止システムの構築に関する研究，研究分担者，1,500,000 円 
2) H25 地域政策研究センター地域協働研究（教員提案型・前期），救急外来問診票からのトリアージ支援情報の獲
得，研究分担者，500,000 円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
該当なし 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当なし 
(b) 学部/研究科の委員会 
研究科教務委員会（副委員長），教務委員会（委員），学部戦略会議（メンバ） 
(c) 学生支援 
該当なし 
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(d) その他 
キャリアデザイン系科目タスクフォースメンバ 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当なし 
(b) 企業・団体などにおける活動 
宮沢賢治センター理事 
(c) 一般教育 
該当なし 
(d) 産学連携 
岩手県立磐井病院との共同研究 
(e) 学会などにおける活動 
1) 計測自動制御学会 システム・情報部門 自律分散システム部会 運営委員 
2) 社会相互作用音楽理解研究会共同主宰 
3) SOMET 2012 プログラム委員 
4) Journal of Advanced Robotics, 査読１件 
5) HI 学会，査読１件 
6) その他，国際学会査読３件 
(f) その他 
該当なし 
 
[主な業績］ 
This paper tries to propose a method to recognize emotion of a user by systems that interact with human 
users. The goal of the method is achieving the same recognition results with a particular person. The main 
characteristic of the method is taking temporal sequence of the recognition result into account in its 
recognition process. The characteristic is derived from knowledge from psychology. The method uses a sequence 
of facial expressions of persons to estimate instantaneous emotion for a certain moment and uses the 
recognition result to recognize the emotional states by taking the emotional context into account. 
Experiments with three subjects as the particular persons who recognize the emotions of ten persons in medical 
interviews with a virtual medical doctor system, show that the emotion recognition using the previous 
recognition results outperforms that of only from the sequence of facial expressions. 
- Abstract from  Jun Hakura, Ryuta Domon, Hamido Fujita, Emotion Recognition Method Using Facial 
Expressions and Situation, SoMeT2013・12th IEEE International Conference on Intelligent Software 
Methodologies, Tools and techniques, pp.257-263, 2013. Doi: 10.1109/SoMeT.2013.6645671 
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職名： 准教授 氏名： 槫松理樹 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 
基礎教養入門，学の世界入門，知能システム総論（オムニバス），知能システム学，ソフトウェア演習Ｃ，プロジ
ェクト演習１，プロジェクト演習２，知能システム演習Ａ，知能システム演習Ｂ，知能システム演習Ｃ，知能シス
テムゼミＡ，卒業研究・制作Ａ，知能システムゼミＢ，卒業研究・制作Ｂ 
(b) 研究科担当授業科目 
知能システム特論 
(c) その他（教育内容・方法の工夫，作成した教材など） 
 e-Learning 教材（Web ラーニングプラザ）の授業での活用 
 キャリア教育も意識した外部講師による講演の実施 
 キャリアセンタ教職員の授業への招へい 
 キャリア教育を意識した授業課題の設定、出席問題としての SPI の実施 
 博士後期課程学生への研究指導補助 
 
[研究活動］ 
(a) 著書 
片町健太郎，猪股俊光，槫松理樹，ソフトウェア情報学のための高校数学新課程版，三惠社，2014/3 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
該当なし 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文，国際会議プロシーディング，ワークショップ等） 
1) 伊藤浩平,中村紳,片山貴晶,須田志優,佐藤佳代子,槫松理樹, 救急外来受診帰宅後２日以内に入院となった症例
の検討，第 27 回東北救急医学会総会・学術集会／第 23 回日本救急医学会東北地方会， p.107 , 2013/ 06  
2) 佐藤佳代子,中村紳,片山貴晶,伊藤公平,槫松理樹,小野寺つや子, 救急外来トリアージにおけるアンダートリア
ージの要因と課題, 第 27 回東北救急医学会総会・学術集会／第 23 回日本救急医学会東北地方会， p.121 , 
2013/06 
3) M.Kurematsu and H.Fujita, A Framework for Integrating a Decision Tree Learning Algorithm and Cluster 
Analysis, IEEE 12th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and 
Techniques, pp. 225 - 228 ，2013/09 
 
(d) 研究発表（査読なしの論文等） 
1) 槫松理樹, MT 法を利用した音声に含まれる感情表現識別システムの構築，平成 25 年度電気関係学会東北支部連
合大会，pp.83，2013/08 
2) 槫松理樹, クラメールの連関係数を援用した類似文書検索の評価，FIT 情報フォーラム， pp.211-214, 2013/09
3) 槫松理樹, 専門家による抽出結果を用いた特許公報からの課題手段推定支援手法の提案, 人工知能学会 第 69
回 言語・音声理解と対話処理研究会(SIG-SLUD)，pp. 49-54，2013/12 
(e) 研究費の獲得 
1) 日本学術振興会科学研究補助費・基盤研究（C），文書構造レベルの統計モデルを用いた特許公報管理支援シス
テムの構築，研究代表者,800,000 円 
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2) 株式会社ミクニとの共同研究，“知的財産情報の分類・蓄積の自動化に関わる研究”，研究代表者， 200,000
円，  
3) H25 地域政策研究センター地域協働研究（教員提案型・前期），救急外来問診票からのトリアージ支援情報の獲
得，研究代表者，500,000 円 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
第 12 回 FIT 情報フォーラム FIT 奨励賞 
 
[大学運営］ 
(a) 全学委員会 
該当なし 
(b) 学部/研究科の委員会 
学部入試部会幹事会，入試検討委員会（副委員長），学部総務委員会 
(c) 学生支援 
講座における学生の教育研究指導，さんさ踊りへの参加・協力，サークル「Over Flow」顧問， 
にほんごチェックサポート 
(d) その他 
1) 岩手県立大学盛岡短期大学部国際文化学科「情報処理入門」担当 
2) 岩手県立大学生活共同組合・理事 
 
[社会貢献］ 
(a) 国や地方自治体などにおける活動 
該当なし 
(b) 企業・団体などにおける活動 
該当なし 
(c) 一般教育 
該当なし 
(d) 産学連携 
1) 株式会社ミクニとの共同研究 
2) 岩手県立磐井病院との共同研究 
(e) 学会などにおける活動 
1) The 12th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques・PC，現地運営補助
2) 査読・International Journal on Knowledge-Based Systems, Elsevier（3 件） 
3) 査読・The 11th International Conference on Software Methodologies, Tools and Techniques（2 件） 
(f) その他 
該当なし 
 
[主な業績］ 
一つ目の成果として，文書類似度計算手法の検討があげられる．本研究では，特許中の語句とブロックタグのペ
アの出現数を要素とする文書ベクトルを作成し，それらの比較を行う手法を検討した．語句としては，形態素，
N-Gram，辞書中の語句，文字種区切り，ベクトル間の類似度計算としては，Cos 類似度，クラメールの連関係数を用
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いるパターンを用意し，その有用性を検討した．結果として，N-Gram と Cos 類似度の組み合せの結果が最良であっ
た． 
二つ目の成果として，文書分類の基盤技術となりうる決定木手法の向上を検討した．本研究では，決定木手法に
おける子ノード作成時にクラスタリングを併用することで，決定木による分類精度の向上を図ることを試みた．プ
ログラムを用いて作成したデータに基づく評価の結果，従来手法との有意な差は得られなかったが，有用に働く可
能性を示すことはできた． 
三つ目の成果として，専門家が特許に付与する課題分類，手段分類の推定支援を行う枠組みを検討した．本研究
では，すでに課題分類，手段分類が与えられた特許における，語句とブロックタグのペアの出現傾向と，新たな特
許の語句とブロックタグのペアの出現傾向を比較することで，課題分類，手段分類の推定を行う．文書間の比較に
ついては，一つ目の成果も活用した．研究協力者と連携した評価において，上位 10 位以内に正答が含まれる確率が
6割を超えた．この結果から本手法の有用性を示すことができた． 
  
